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TH E P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e o f t h e A s -s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d R e f e r e n c e 
L i b r a r i e s ( h e r e i n a f t e r r e f e r r e d t o a s t h e 
P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e ) c o n s i s t s o f a 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m e a c h o f t h e s e c t i o n s o f 
t h e a s s o c i a t i o n a n d a c h a i r m a n a p p o i n t e d 
a n n u a l l y b y t h e p r e s i d e n t o f t h e a s s o c i a -
t i o n . T h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e a s s o c i a -
t i o n o n t h e A . L . A . E d i t o r i a l C o m m i t t e e 
a n d t h e e d i t o r o f College and Research 
Libraries a r e e x o f f i c i o , n o n v o t i n g m e m -
b e r s . T o i n s u r e c o n t i n u i t y i n p u b l i c a t i o n 
p o l i c y t h e a p p o i n t m e n t o f t h e c h a i r m a n 
i s m a d e f r o m w i t h i n t h e P u b l i c a t i o n s 
C o m m i t t e e a n d t h e a p p o i n t m e n t o f m e m -
b e r s i s m a d e o n a r o t a t i o n b a s i s , t w o n e w 
m e m b e r s b e i n g a p p o i n t e d e a c h y e a r t o 
r e p l a c e t w o t h a t a r e g o i n g o u t . 
Relationships with Other Publication 
Committees 
T h r e e m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e w e r e 
i n a t t e n d a n c e a t t h e m i d w i n t e r m e e t i n g 
o f t h e A . L . A . , o n J a n . 3 1 , 1 9 4 3 : G u y 
R . L y l e , c h a i r m a n , W h a r t o n M i l l e r , a n d 
R a l p h R . S h a w , t o g e t h e r w i t h E v e r e t t O . 
F o n t a i n e , c h i e f o f t h e A . L . A . P u b l i s h i n g 
D e p a r t m e n t , w h o h a d b e e n i n v i t e d t o j o i n 
t h e g r o u p . . D i s c u s s i o n c e n t e r e d a r o u n d 
p l a n s o f o r g a n i z a t i o n a n d d e f i n i t i o n s o f 
p o l i c y . B e l i e v i n g t h a t t h e l a c k o f i n t e g r a -
t i o n o f t h e p u b l i s h i n g i n t e r e s t s o f t h e 
s e v e r a l s e c t i o n s o f t h e A . C . R . L . c o n s t i t u t e s 
a s e r i o u s d e f e c t i n a n y p r o g r a m o f e f f e c -
t i v e p u b l i c a t i o n f o r t h e d i v i s i o n , t h e P u b -
l i c a t i o n s C o m m i t t e e d r e w u p t h e f o l l o w -
i n g r e c o m m e n d a t i o n s r e g a r d i n g i t s o w n 
o r g a n i z a t i o n w h i c h w e r e a p p r o v e d b y t h e 
B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e A . C . R . L . : 
I . P u b l i c a t i o n r e l a t i o n s w i t h t h e A . L . A . 
E d i t o r i a l C o m m i t t e e . 
1. T h a t t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e s u b -
m i t a l l A . C . R . L . p u b l i c a t i o n s f o r A . L . A . 
p u b l i c a t i o n t o t h e A . L . A . E d i t o r i a l C o m -
m i t t e e f o r f i n a l r e v i e w a n d a p p r o v a l . 
2 . T h a t in c a s e o f d i s a g r e e m e n t , t h e 
P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e m a y : 
( a ) A p p e a l t h e d e c i s i o n o f t h e E d i -
t o r i a l C o m m i t t e e t o t h e E x e c u t i v e 
B o a r d o f t h e A . L . A . 
( b ) S e e k a n o u t s i d e p u b l i s h e r . 
3 . T h a t t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e h a s 
t h e a u t h o r i t y t o s u b m i t p u b l i c a t i o n s t o p u b -
l i s h e r s o t h e r t h a n t h e A . L . A . if t h i s s e e m s 
d e s i r a b l e f o r r e a s o n s o t h e r t h a n t h e o n e 
m e n t i o n e d a b o v e . 
4 . T h a t t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e m a k e 
a l l a p p r o a c h e s t o f o u n d a t i o n s , i n s t i t u t i o n s , 
o r o t h e r o r g a n i z a t i o n s a n d s o c i e t i e s f o r a i d 
in p u b l i c a t i o n p r o j e c t s t h r o u g h t h e E x e c u -
t i v e B o a r d o f t h e A . L . A . w i t h t h e a p p r o v a l 
o f t h e d i r e c t o r s o f t h e A . C . R . L . 
I I . P u b l i c a t i o n r e l a t i o n s w i t h s e c t i o n s a n d 
p u b l i c a t i o n c o m m i t t e e s o f t h e A . C . R . L . 
1 . T h a t a l l p u b l i s h i n g v e n t u r e s o f t h e 
A . C . R . L . b e c l e a r e d t h r o u g h a n d s u b j e c t t o 
t h e a p p r o v a l o f t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e . 
2 . T h a t , in c a s e o f d i s a g r e e m e n t , t h e 
s e c t i o n p u b l i c a t i o n c o m m i t t e e h a s t h e r i g h t 
o f a p p e a l t o t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e 
A . C . R . L . • 
3 . T h a t , in o r d e r t o i n s u r e c o n t i n u i t y in 
p u b l i c a t i o n p o l i c y , s e c t i o n s s e t t i n g u p p u b l i -
c a t i o n c o m m i t t e e s in t h e f u t u r e s h a l l a p p o i n t 
s o m e o n e f r o m t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e 
t o t h e i r c o m m i t t e e s . 
Wartime Program 
T h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e w i s h e s t o 
e m p h a s i z e a g a i n t h a t i t d o e s n o t n o w c o n -
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t e m p l a t e a n e l a b o r a t e p r o g r a m o f p u b l i c a -
t i o n p l a n n i n g . A n y e x t e n d e d p r o g r a m o f 
i n i t i a t i n g p u b l i c a t i o n s a n d r e s e a r c h w o u l d 
p r o b a b l y n e e d f u n d s f r o m s o m e e x t e r n a l 
s o u r c e . S u c h f u n d s a s a r e n o w a v a i l a b l e 
f r o m i n t e r n a l s o u r c e s s h o u l d b e d e v o t e d 
t o t h e s u p p o r t a n d d e v e l o p m e n t o f Col-
lege and Research Libraries. T h i s i s n o t 
t o s a y t h a t t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e i s 
o p p o s e d t o i n d i v i d u a l o r o r g a n i z e d r e -
s e a r c h a t t h i s t i m e . T h e r e i s o p p o r -
t u n i t y i n a n u m b e r o f fields o f t h e A s s o c i a -
t i o n ' s a c t i v i t i e s f o r i n d i v i d u a l r e s e a r c h a n d 
p u b l i c a t i o n , a n d t h e r e a r e a l s o m a n y d e s i r -
a b l e p u b l i c a t i o n p r o j e c t s b e y o n d i n d i v i d u a l 
r e s o u r c e s w h i c h m u s t n e c e s s a r i l y b e 
p l a n n e d a n d c a r r i e d o u t w i t h t h e h e l p o f 
o r g a n i z a t i o n s w h i c h a r e a d e q u a t e l y 
e q u i p p e d a n d financed. S i n c e t h i s i s t r u e , 
i t w o u l d s e e m t h a t t h e P u b l i c a t i o n s C o m -
m i t t e e , r e p r e s e n t i n g a l l s e c t i o n s o f t h e A s -
s o c i a t i o n , w o u l d b e t h e l o g i c a l b o d y t o a i d 
i n p l a n n i n g a n d c a r r y i n g o u t c o o p e r a t i v e 
p r o j e c t s . 
F o r a t r i a l p e r i o d , a t l e a s t , t h e P u b l i c a -
t i o n s C o m m i t t e e f e e l s t h a t i t s i m m e d i a t e 
t a s k i s t o c o n s i d e r p r o j e c t s o r p u b l i c a t i o n s 
t h a t m a y b e p r e s e n t e d t o i t , e i t h e r b y 
i n d i v i d u a l s o r o r g a n i z e d g r o u p s o f t h e 
A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d R e f e r e n c e L i -
b r a r i e s , a n d t o r e p o r t s u c h p u b l i c a t i o n s 
w i t h r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e A . L . A . E d i -
t o r i a l C o m m i t t e e o r t o o t h e r a p p r o p r i a t e 
p u b l i s h i n g c o n c e r n s . A n u m b e r o f p r o -
p o s a l s , r e c e i v e d d u r i n g t h e p a s t five y e a r s 
a t A . L . A . H e a d q u a r t e r s , h a v e b e e n r e -
f e r r e d t o t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e b y 
t h e c h i e f o f t h e A . L . A . P u b l i s h i n g D e p a r t -
m e n t . T h e y i n c l u d e : 
Agricultural Libraries—Manual 
P r e p a r a t i o n o f s u c h a m a n u a l w a s d i s -
c u s s e d a t K a n s a s C i t y i n 1 9 3 8 . 
Archives—Administration Manual 
A n e e d f o r a m a n u a l o n a r c h i v e a d m i n -
i s t r a t i o n w a s e x p r e s s e d in O c t o b e r 1 9 3 9 
in a s t a t e m e n t m a d e t o D r . K u h l m a n b y 
M i s s J u l i a S c h m i t z o f W h i t m a n C o l l e g e 
L i b r a r y , W a l l a W a l l a , W a s h . D r . K u h l -
m a n p a s s e d t h e s u g g e s t i o n o n t o u s w i t h h i s 
e n d o r s e m e n t . 
Bibliography 
T h e r e c o m m e n d a t i o n h a s b e e n m a d e b y 
t h e B i b l i o g r a p h y C o m m i t t e e t h a t A . L . A . 
h e l p f i n a n c e a r e v i s i o n o r s u p p l e m e n t t o 
V a n H o e s e n a n d W a l t e r ' s Bibliography. 
A s u g g e s t e d p r o c e d u r e l o o k i n g t o w a r d 
p r e p a r a t i o n o f a m a n u s c r i p t , p r o v i d e d t h e 
A . L . A . i s t o p u b l i s h t h e w o r k , w a s a g r e e d 
u p o n w i t h L e l a n d R . S m i t h , c h a i r m a n o f 
t h e B i b l i o g r a p h y C o m m i t t e e , a t t h e m i d -
w i n t e r m e e t i n g , 1 9 4 0 . A p p a r e n t l y n o s t e p s 
w e r e t a k e n b y t h e c o m m i t t e e o r b y t h e 
a u t h o r s u p t o t h e c l o s e o f A u g u s t 1 9 4 2 . 
Bibliographical Terms—Dictionary 
I n 1 9 3 5 F r a n k K . W a l t e r i n d i c a t e d t h a t 
h e h a d t h r e e t i m e s a s m u c h m a t e r i a l o n 
h a n d f o r a d i c t i o n a r y o f t e c h n i c a l b i b l i o -
g r a p h i c a l t e r m s a s i s i n c l u d e d in h i s e a r l i e r 
b o o k , e v e n w i t h M o t h ' s s u p p l e m e n t . I n 
O c t o b e r o f t h e s a m e y e a r , L o u i s F e i p e l o f 
B r o o k l y n i n d i c a t e d a n e e d f o r s o m e t h i n g 
m o r e c o m p r e h e n s i v e t h a n C o w l e s ' g l o s s a r y , 
p u b l i s h e d in 1 9 3 3 b y B o w k e r . C o n s i d e r a -
t i o n o f a n e w p r o j e c t m u s t a w a i t p u b l i c a -
t i o n o f t h e " G l o s s a r y o f L i b r a r y T e r m s , " 
s c h e d u l e d f o r 1 9 4 3 . 
Biography—American Library Pioneers 
(Omnibus Volume)—College and Univer-
sity Librarians 
E a r l y in 1 9 4 2 t h e P u b l i c a t i o n s C o m -
m i t t e e d e c i d e d t o d o n o t h i n g l o o k i n g t o w a r d 
p r e p a r a t i o n o f t h i s v o l u m e u n t i l a f t e r t h e 
w a r . T h e c h i e f o f t h e P u b l i s h i n g D e p a r t -
m e n t s u g g e s t e d t o t h e e d i t o r o f t h e s e r i e s 
t h a t p l a n n i n g m i g h t b e d o n e a s f a s t a s t h e 
g r o u p c o u l d f i n d t i m e f o r i t , a s s u c h m a n u -
s c r i p t s w o u l d n o t g o o u t o f d a t e e v e n 
t h o u g h h e l d f o r p u b l i c a t i o n . 
Book List—Buying—College Libraries— 
Annual Supplement to Shaw Supplement 
Book List—Buying—Variant Titles 
M r . F e i p e l o f t h e B r o o k l y n P u b l i c L i -
b r a r y e x p r e s s e s a n e e d f o r a l i s t o f b o o k s 
258 COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
t h a t h a v e b e e n p u b l i s h e d u n d e r v a r i a n t 
t i t l e s . 
"Booklist"—College and University Li-
braries—Scholarly Publications 
S o m e p r e l i m i n a r y d i s c u s s i o n o f a b o o k 
s e l e c t i o n t o o l f o r s c h o l a r l y p u b l i c a t i o n s w a s 
h e l d a t t h e N e w Y o r k c o n f e r e n c e . A c o m -
m i t t e e t o s t u d y t h e p r o p o s a l m a d e a r e p o r t 
t o t h e A . C . R . L . in S e p t e m b e r 1 9 4 0 . 
"Booklist"—College Libraries—Undergrad-
uate Level 
A c u r r e n t b o o k s e l e c t i o n g u i d e f o r c o l l e g e 
l i b r a r i e s h a s b e e n p r o p o s e d . I t h a s b e e n 
d i s c u s s e d b y t h e E d i t o r i a l C o m m i t t e e a n d 
t h e C o l l e g e L i b r a r y A d v i s o r y B o a r d s e p a -
r a t e l y a n d j o i n t l y . I t w a s l a s t d i s c u s s e d b y 
t h e C o l l e g e a n d R e f e r e n c e S e c t i o n a t t h e 
N e w Y o r k C o n f e r e n c e . T h e s e c r e t a r y o f 
t h e A . L . A . , t h e c h a i r m a n o f t h e E d i t o r i a l 
C o m m i t t e e , a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
C . L . A . B . , a n d t h e c h i e f o f t h e P u b l i s h i n g 
D e p a r t m e n t m a d e s u g g e s t i o n s a t t h e S a n 
F r a n c i s c o c o n f e r e n c e a b o u t h o w t h i s p r o j e c t 
m i g h t b e s t a r t e d . 
College Libraries—Administration from the 
Standpoint of Control 
I n r e s p o n s e t o a q u e s t i o n n a i r e s e n t o u t 
b y t h e c h a i r m a n o f t h e E d i t o r i a l C o m m i t t e e 
o f 1 9 3 6 , s e v e r a l i n s t i t u t i o n s e x p r e s s e d a 
n e e d f o r a s t u d y o f t h i s s u b j e c t c o m p a r a b l e 
t o t h e s t u d y w h i c h R a l p h D u n b a r m a d e a t 
t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o o n t h e u n i v e r s i t y 
l i b r a r y . 
College Libraries—Adult Education Services 
A s u g g e s t i o n f o r a b o o k o n a l u m n i r e a d -
i n g , s u b m i t t e d b y J o h n K n i c k e r b o c k e r , l i -
b r a r i a n , G e t t y s b u r g C o l l e g e , l e d t o t h e i d e a 
o f a b o o k in t h e c o l l e g e f i e l d , s i m i l a r t o 
Helping Adults to Learn, w h i c h w o u l d 
d e s c r i b e v a r i o u s a s p e c t s o f a d u l t e d u c a t i o n 
s e r v i c e g i v e n b y c o l l e g e l i b r a r i e s . 
College Libraries—College President and 
His Library 
T h e C o l l e g e L i b r a r y A d v i s o r y B o a r d s u g -
g e s t e d t h i s t o p i c t o P r e s i d e n t R o b e r t s o n o f 
G o u c h e r C o l l e g e . H e w a s o b l i g e d t o w i t h -
d r a w h i s o f f e r t o p r e p a r e t h e m a n u s c r i p t 
w h e n t h e w a r b r o k e o u t . W i t h t h e d i s -
c o n t i n u a n c e o f t h e C . L . A . B . a n d w i t h t h e 
a p p e a r a n c e o f B r a n s c o m b ' s Teaching with 
Books, i t h a s b e e n d e c i d e d t o h o l d t h i s 
p r o j e c t in a b e y a n c e . 
College Libraries—External Relations of 
the Librarian and His Staff 
A t M i d w i n t e r , 1 9 3 9 , t h e E d i t o r i a l C o m -
m i t t e e e x p r e s s e d i n t e r e s t in C h a r l e s B r o w n ' s 
p r o p o s a l f o r a b o o k o n t h e g e n e r a l s u b j e c t 
o f e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s o f t h e c o l l e g e l i -
b r a r y s t a f f . 
College Libraries—Finance and Accounting 
T h e l i b r a r i a n a t S t . O l a f C o l l e g e , N o r t h -
f i e l d , M i n n . , s u g g e s t s t h e p u b l i c a t i o n o f a n 
i n t r o d u c t i o n t o c o l l e g e l i b r a r y finance a n d 
a c c o u n t i n g . 
College Libraries—Survey Manual 
T h i s p r o j e c t , w h i c h c a m e t o a h a l t e v e n 
b e f o r e P e y t o n H u r t ' s d e a t h , s h o u l d p r o b a b l y 
b e r e v i v e d . I n i t i a t i v e r e s t s w i t h t h e 
A . C . R . L . 
Educational Methods—Influence on Read-
ing and Libraries 
M r . M i l a m a n d M i s s H o s t e t t e r r e t u r n e d 
f r o m t h e m e e t i n g o f t h e d e p a r t m e n t o f 
s u p e r i n t e n d e n c e o f t h e N . E . A . in 1 9 3 5 w i t h 
a s u g g e s t i o n t h a t w e c o n s i d e r t h e p u b l i c a -
t i o n o f a b o o k o n n e w m e t h o d s in e d u c a t i o n 
w h i c h a f f e c t r e a d i n g a n d t h e u s e o f l i b r a r y 
m a t e r i a l s . I n a s m u c h a s t h e e m p h a s i s w a s 
t o b e in t h e c o l l e g e l i b r a r y f i e l d , t h e B o a r d 
o n L i b r a r y S e r v i c e t o C h i l d r e n a n d Y o u n g 
P e o p l e r e c o m m e n d e d t h a t t h e E d i t o r i a l 
C o m m i t t e e c o n s u l t t h e C . L . A . B . A f t e r t h i s 
i t e m h a d a p p e a r e d o n t h e d o c k e t f o r t w o 
j o i n t m e e t i n g s o f t h e E d i t o r i a l C o m m i t t e e 
a n d t h e C . L . A . B . , i t w a s s h e l v e d f o r t h e 
t i m e b e i n g . 
Ephemera 
T h e r e w a s o n c e a p l a n o f t h e S o c i a l 
S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l a n d t h e J o i n t 
C o m m i t t e e o n M a t e r i a l s o f R e s e a r c h t o 
t r e a t e p h e m e r a in o n e m o n o g r a p h . S u b j e c t s 
t o b e c o v e r e d w e r e : m a p s , p a m p h l e t s , c l i p -
p i n g s , m a n u s c r i p t s , m u s i c ( p o s s i b l y u n d e r 
s u c h h e a d i n g s a s s h e e t m u s i c , r e c o r d s , e t c . ) , 
f i l m s , p o s t e r s , b r o a d s i d e s a n d d o d g e r s , p i c -
t u r e s ( p i c t u r e c o l l e c t i o n s a n d a r t c o l l e c -
t i o n s ) . T h i s w a s t o b e o n e l a r g e m o n o -
g r a p h w i t h c h a p t e r s o n v a r i o u s s u b j e c t s . 
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It was to deal with the collection, care, or-
ganization (cataloging and classification), 
methods of preservation, how to keep the 
collection alive, weeding, etc. In Dr. Kuhl-
man's opinion it would not duplicate to any 
extent the series on the cataloging of special 
collections proposed by the Cataloging Com-
mittee. Something in this field may still 
need to be done. 
Historical Collection—Organization and 
Preservation of Material 
The need for a brief manual on the 
subject of historical manuscripts, their col-
lection, organization, and preservation, has 
been expressed to Dr. Kuhlman by Miss 
Julia Schmitz of Whitman College Library, 
Walla Walla, Wash. Dr. Kuhlman passed 
the suggestion on with his endorsement. 
Index—Guide to Bibliographies of Foreign 
Theses 
Professor Palfrey and Mr. Coleman have 
done considerable work toward the prepara-
tion of a guide to foreign theses. The proj-
ect is at a standstill because of the world 
situation. 
Index—Rare Books (Articles Dealing with) 
During the year 1939-40 the Bibliography 
Committee approved in principle the prepa-
ration of an index to periodical articles 
dealing with rare books, book collecting, 
first editions, etc. Further exploration was 
recommended to see if such an index could 
be incorporated in some other publication. 
Index—Subject List of Serials 
Mrs. Barbara Cowles is presumably still 
working on a manuscript (1400 pages) 
which will list by subject the titles appear-
ing in the Union List of Serials. O u r latest 
information does not indicate whether Mrs. 
Cowles is working on titles listed in the 
original Union List . . . or whether she 
will use the second edition of the Union 
List . . . as a basis for her project. 
Manuscripts 
A by-product of Dr. Kuhlman's study of 
ephemera for the Social Science Research 
Council and the Joint Committee on Ma-
terials for Research was to have been a 
treatment of manuscripts. According to 
Dr. Kuhlman this would not overlap the 
project listed under the title "Cataloging— 
Special Collections—Manuscripts" to any 
great extent. 
Public Documents—History of the U.S. 
Depository System 
At the Midwinter meeting, 1937, Dr. Kuhl-
man reported that he had almost completed 
a manuscript on "The History of the U.S. 
Depository System." He believes it to be 
basic literature which is much needed and 
which would be used by document librarians 
as well as by library schools. He believes 
the initial sale might be 250 to 350 copies 
the first year with a continuing, although 
abated, sale in the years following. 
Reading in Colleges 
A need has been expressed for a report 
and an evaluation of studies of reading 
interests and habits of college students. 
Any attempt to fill this need might overlap 
to some extent the project listed under the 
title "Educational Methods—Influence on 
Reading and Libraries." 
Resources—Pacific Southwest 
Willis Kerr, librarian of the Claremont 
Colleges Library, who is chairman of a 
committee of professors and librarians of 
the Association of Colleges and Universities 
of the Pacific Southwest, may submit to the 
A.L.A. for publication the report of a 
survey now under way of library resources 
in the Pacific Southwest. It is expected that 
a subsidy will be necessary to help finance 
the publiction. 
Resources—Rarities 
A letter from C. Stewart Peterson, 149 
W . 84th St., New York City, to Mr. 
Milam, dated Nov. 2, 1935, asks for as-
sistance in completing a bibliography of 
specially significant and highly treasured 
manuscripts, old maps, and first editions in 
the United States. 
Resources—Southern Libraries (Supple-
ment) 
Under the sponsorship of the Board on 
Resources of American Libraries, a Sub-
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c o m m i t t e e f o r t h e S o u t h h a s b e e n e n g a g e d 
in p r e p a r a t i o n o f a s u p p l e m e n t t o Resources 
of Southern Libraries. T h e s u p p l e m e n t 
w o u l d e n d e a v o r t o b r i n g t h e r e c o r d o f 
a c q u i s i t i o n s u p t o d a t e . 
Resources—Special Collections 
S u g g e s t e d in e x c e r p t f r o m a p p e n d i x t o 
a c c o m p a n y m i n u t e s o f t h e m e e t i n g of 
A . L . A . C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s o f A m e r i -
c a n L i b r a r i e s , N o v . n , 1 9 3 5 . 
" H a n d b o o k o f S p e c i a l C o l l e c t i o n s . " 
Resources—Union Catalogs 
T h e r e a r e s u g g e s t i o n s in f i l e f r o m L a w -
r e n c e C o l l e g e , W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y , 
a n d t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , p o i n t i n g t o 
t h e n e e d f o r u n i o n c a t a l o g s a n d r e g i o n a l 
l i s t s . S o m e a r e f o r m a t e r i a l in s p e c i f i c 
s u b j e c t s ; s o m e a r e f o r s e r i a l s . 
Resources—Union Lists 
S u g g e s t e d in e x c e r p t f r o m a p p e n d i x t o 
a c c o m p a n y m i n u t e s o f t h e m e e t i n g o f A . L . A . 
C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s of A m e r i c a n L i -
b r a r i e s , N o v . 1 1 , 1 9 3 5 -
" C h e c k L i s t o f U n i o n L i s t s . " A n n o t a t e d 
c h e c k l i s t o f a l l u n i o n l i s t s ( p r i n t e d o r 
m a n u s c r i p t ) t o b e i s s u e d in p r i n t e d f o r m . 
Training—Integration of Library Instruc-
tion in Teachers College Curriculum 
T h i s m a t t e r w a s d i s c u s s e d b r i e f l y in 1 9 3 5 
b y t h e J o i n t C o m m i t t e e o f t h e A . L . A . a n d 
t h e A . A . T . C . T h e J o i n t C o m m i t t e e r e p o r t 
p u b l i s h e d in 1 9 3 6 w i t h M i s s F a r g o ' s c u r -
r i c u l u m o u t l i n e s g i v e s l i t t l e a t t e n t i o n t o 
i n t e g r a t i o n , a c c o r d i n g t o M i s s H o s t e t t e r . 
W e h a v e w r i t t e n M i s s F a r g o f o r r e a c t i o n s 
t o t h e m a t t e r d i s c u s s e d o r i g i n a l l y b y t h e 
J o i n t C o m m i t t e e . H e r r e p l y is in f i l e . 
M e m b e r s o f t h e A s s o c i a t i o n , s e c t i o n 
c h a i r m e n , a n d c o m m i t t e e c h a i r m e n a r e 
u r g e d t o c o m m e n t o n t h e s e p r o j e c t s a n d t o 
s u g g e s t t o t h e P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e : 
a . W h i c h a r e t h e m o s t i m p o r t a n t f o r 
i m m e d i a t e c o n s i d e r a t i o n ? 
b . W h a t p r e l i m i n a r y s t e p s w o u l d b e 
l i k e l y t o p r o d u c e t h e b e s t f i n i s h e d w o r k i n 
a r e a s o n a b l e t i m e ? 
R U T H B I R D 
E T H E L M . F E A G L E Y 
A R D I S L O D G E 
C L A R E N C E S . P A I N E 
R A L P H R . S H A W 
W H A R T O N M I L L E R , ex officio 
C A R L M . W H I T E , ex officio 
G U Y R . L Y L E , chairman 
A.C.R.L Membership, 1939-42 
A t t h e J a n u a r y m e e t i n g o f t h e A . C . R . L . 
B o a r d o f D i r e c t o r s i t w a s s u g g e s t e d t h a t 
t h e s e f i g u r e s , t a k e n f r o m t h e s e c r e t a r y ' s 
r e p o r t , o n t h e m e m b e r s h i p o f A . C . R . L . 
b y s e c t i o n s b e s u b m i t t e d t o t h e e d i t o r s f o r 
p u b l i c a t i o n i n a n e a r l y n u m b e r o f College 
and Research Libraries: 
Sections 1939 1940 1941 1942 
A g r i c u l t u r a l 104 94 
C o l l e g e 230 329 490 470 
J u n i o r C o l l e g e 33 60 80 183 
R e f e r e n c e 203 226 501 55i 
T e a c h e r T r a i n i n g 85 129 152 186 
U n i v e r s i t y 186 321 545 479 
G e n e r a l 9 343 141 
T o t a l s 737 1074 2215 2104 
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East s t a f f o f t h e P e n n -
s y l v a n i a S t a t e C o l -
l e g e L i b r a r y , W i l l a r d P . L e w i s , l i b r a r i a n , 
a r e m a k i n g a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o 
t h e w a r e f f o r t b y c o o p e r a t i n g " b e y o n d 
t h e l i n e o f d u t y " w i t h w a r r e s e a r c h 
p r o j e c t s o n t h e c a m p u s . T h e s t a f f o f 
t h e C h e m i s t r y a n d P h y s i c s L i b r a r y , f o r 
e x a m p l e , h a s a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t y f o r 
s u r v e y i n g t h e l i t e r a t u r e u s e f u l t o t h e 
p r o j e c t s i n t h e i r f i e l d s , t h u s r e l e a s i n g 
f a c u l t y m e m b e r s t o t h e m o r e i m p o r t a n t 
l a b o r a t o r y w o r k . R a y m o n d R . D i c k i s o n i s 
l i b r a r i a n o f t h e C h e m i s t r y a n d P h y s i c s 
L i b r a r y . 
A n A . K . R . M e m o r i a l C o l l e c t i o n h a s 
b e e n e s t a b l i s h e d i n t h e l i b r a r y o f G o u c h e r 
C o l l e g e , B a l t i m o r e , E l e a n o r W . F a l l e y , l i -
b r a r i a n . T h e c o l l e c t i o n i s i n m e m o r y o f 
M r s . A n n e K n o b e l R o b e r t s o n , w i f e o f 
G o u c h e r ' s p r e s i d e n t . O v e r f i v e t h o u s a n d 
d o l l a r s h a v e b e e n p l e d g e d a n d w i l l b e u s e d 
t o b u y t h e k i n d o f b o o k s M r s . R o b e r t s o n 
e n j o y e d . 
T h e U n i v e r s i t y o f R o c h e s t e r L i b r a r y , 
J o h n R . R u s s e l l , l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d t h e 
r e s e a r c h l i b r a r y o f D r . I r a S . W i l e , a n 
a l u m n u s o f t h e u n i v e r s i t y . T h e c o l l e c t i o n 
i n c l u d e s a b o u t f i v e t h o u s a n d v o l u m e s i n 
t h e f i e l d s o f a n t h r o p o l o g y , s o c i o l o g y , c o m -
p a r a t i v e r e l i g i o n , m e d i c i n e , a n d p s y c h i a t r y . 
T h e r e a r e m a n y i n t e r e s t i n g r a r i t i e s , f i r s t 
e d i t i o n s , a n d a s s o c i a t i o n c o p i e s . A d d i t i o n s 
t o t h e c o l l e c t i o n w i l l c o n t i n u e t o b e m a d e 
b y t h e d o n o r . 
T h e L i b r a r y o f t h e D r e x e l I n s t i t u t e o f 
T e c h n o l o g y , M a r i e H a m i l t o n L a w , l i -
b r a r i a n , i s s u e s s e m i m o n t h l y a b o o k - b u l l e t i n 
f o r d i s t r i b u t i o n t o i t s f a c u l t y . T h e b u l -
l e t i n c o n t a i n s a l i s t o f n e w a c c e s s i o n s , a n -
n o t a t e d l i s t s o f b o o k s o n t i m e l y s u b j e c t s , 
a n d o t h e r i n f o r m a t i o n o f i n t e r e s t t o t h e 
f a c u l t y . 
News from 
B r o w n U n i v e r s i t y L i b r a r y , H . B . V a n 
H o e s e n , l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d f r o m 
F r e d e r i c k S . P e c k a c o l l e c t i o n o f m a n u -
s c r i p t s w h i c h i n c l u d e s t e n l e t t e r s b y S i m o n 
B o l i v a r w r i t t e n i n 1 8 2 3 . A g i f t o f b r o a d -
s i d e s f r o m M r . P e c k i n c l u d e d t h e f i r s t 
p u b l i c a t i o n a b r o a d o f " Y a n k e e D o o d l e " 
a n d " B a c k - S i d e A l b a n y , " t h e e a r l i e s t 
k n o w n s o n g w r i t t e n i n A m e r i c a n N e g r o 
d i a l e c t . 
T h e s t a f f a s s o c i a t i o n o f t h e P e n n s y l -
v a n i a S t a t e C o l l e g e L i b r a r y s t u d i e d a t i t s 
p r o g r a m m e e t i n g s t h i s y e a r t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f t h e l i b r a r y a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d 
o f t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e o f o t h e r l i -
b r a r i e s . T h e p r o g r a m w a s b a s e d o n a 
s e m i n a r i n u n i v e r s i t y l i b r a r y a d m i n i s t r a -
t i o n g i v e n b y D r . W . W . B i s h o p a t t h e 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n . Y o u n g e r m e m -
b e r s o f t h e s t a f f g a v e p a p e r s a n d t h e e n t i r e 
s t a f f t o o k p a r t i n d i s c u s s i o n s . 
T h e F r i e n d s H i s t o r i c a l L i b r a r y o f 
S w a r t h m o r e C o l l e g e , F r e d e r i c k B . T o l l e s , 
l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d a c o l l e c t i o n o f 
s e v e n t y - s e v e n m a n u s c r i p t l e t t e r s f r o m 
J o h n M u r r a y , J r . , o f N e w Y o r k , t o J a m e s 
B r i n g h u r s t , o f P h i l a d e l p h i a , 1 7 8 7 - 1 8 0 6 . 
I t h a s a l s o a c q u i r e d r e c e n t l y a s p e c i a l c o l -
l e c t i o n o f b o o k s , p a m p h l e t s , a n d m a n u -
s c r i p t s r e l a t i n g t o t h e F r i e n d s . 
T h e C a r l S c h u r z M e m o r i a l F o u n d a t i o n 
i s b u i l d i n g u p t h e d o c u m e n t a r y t o o l s n e c e s -
s a r y t o m a k e i t t h e c e n t e r f o r i n f o r m a t i o n 
o n G e r m a n - A m e r i c a n m a t e r i a l s a n d t o t h i s 
e n d i s c o m p i l i n g a s u b j e c t c a t a l o g , " U n i o n 
C a t a l o g o n A m e r i c a n a - G e r m a n i c a , " w h i c h 
n u m b e r s a t p r e s e n t t h i r t y t h o u s a n d c a r d s . 
T h e P h i l a d e l p h i a M u s e u m o f A r t a n -
n o u n c e s t h e o p e n i n g o f t h e A r c h i v e s o f 
A m e r i c a n A r t . T h e a r c h i v e s a r e a r e -
p o s i t o r y w h e r e a r t i s t s ' l e t t e r s a n d p a p e r s 
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a n d a l l d o c u m e n t s w h i c h t h r o w l i g h t u p o n 
t h e a r t i s t ' s l i f e a n d o p i n i o n s a r e p r e s e r v e d . 
T h e m u s e u m i s p r e p a r e d t o r e c e i v e , s t o r e , 
a n d m a k e a v a i l a b l e a n y s u c h d o c u m e n t s 
a n d s o l i c i t s t h e c o o p e r a t i o n o f A m e r i c a n 
r e s e a r c h l i b r a r i e s . 
T h e L i b r a r y o f t h e S c h o o l o f V e t e r i -
n a r y M e d i c i n e o f t h e U n i v e r s i t y o f P e n n -
s y l v a n i a i s p r e p a r i n g a b i b l i o g r a p h y o f v e t -
e r i n a r y m e d i c a l p e r i o d i c a l s p u b l i s h e d i n 
t h e A m e r i c a s . I t i s a l s o p r e p a r i n g a s u b -
j e c t l i s t o f m o t i o n p i c t u r e s o n v e t e r i n a r y 
m e d i c i n e . 
T h e P h i l a d e l p h i a B i b l i o g r a p h i c a l C e n -
t e r a n n o u n c e s t h e p u b l i c a t i o n o f Union 
List of Microfilms, S u p p l e m e n t I ( 1 9 4 2 ) . 
T h i s s u p p l e m e n t a r y v o l u m e o f 2 4 4 p a g e s 
l i s t s a b o u t t h r e e t h o u s a n d i t e m s r e p o r t e d 
s i n c e t h e p u b l i c a t i o n o f t h e m a i n v o l u m e . 
R u d o l p h H i r s c h i s d i r e c t o r o f t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l C e n t e r . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s r e c e i v e d a s 
a g i f t f r o m L e s s i n g J . R o s e n w a l d a 
m a g n i f i c e n t c o l l e c t i o n o f r a r e b o o k s a n d 
m a n u s c r i p t s . I n t h e c o l l e c t i o n a r e t h e 
f i n e s t e x a m p l e s o f t h e b o o k m a k i n g a r t , 
i n c l u d i n g p r o d u c t i o n s o f e a r l y p r e s s e s , e m -
b e l l i s h e d b y f a m o u s a r t i s t s a n d b o u n d b y 
g r e a t c r a f t s m e n . T h e c o l l e c t i o n i n c l u d e s 
f i n e c o p i e s f r o m t h e f i f t e e n t h c e n t u r y 
p r e s s e s o f G e r m a n y , F r a n c e , I t a l y , t h e 
L o w C o u n t r i e s , a n d E n g l a n d , a n d a l s o 
m a n y o f t h e o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n s o f 
t h e m o d e r n g r e a t t y p o g r a p h e r s . T h e c o l -
l e c t i o n f r o m t h e e a r l y p r e s s e s i n c l u d e s 
s u c h v o l u m e s a s Biblia Latina, 1 4 6 2 , The 
Pynson Chaucer, o f 1 5 4 2 , a n d s e v e r a l 
C a x t o n s . 
T h e W i l l i a m R o b e r t s o n C o e C o l l e c t i o n 
o f W e s t e r n M a n u s c r i p t s h a s b e e n g i v e n 
t o t h e Y a l e U n i v e r s i t y L i b r a r y b y M r . 
C o e . T h e c o l l e c t i o n , w h i c h i s p r o b a b l y 
o n e o f t h e m o s t e x t e n s i v e a n d f i n e s t i n 
e x i s t e n c e , c o n t a i n s h o l o g r a p h l e t t e r s , d i a -
r i e s , l a w b o o k s , a n d o f f i c i a l d o c u m e n t s o n 
t h e S p a n i s h v o y a g e s t o t h e P a c i f i c c o a s t i n 
t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , t h e o v e r l a n d 
e x p e d i t i o n s o f t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n -
t u r y , t h e e a r l y m i s s i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h e 
O r e g o n c o u n t r y , t h e F o r t y - N i n e r s , t h e 
M o r m o n t r e k t o U t a h a n d t h e i r e a r l y 
d i f f i c u l t i e s , I n d i a n w a r s , a n d t h e e a r l y 
h i s t o r i e s o f n e a r l y a l l o f t h e W e s t e r n 
s t a t e s . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s c a n n o w s u p -
p l y d u p l i c a t e s o f i t s f o l k s o n g r e c o r d s t o 
l i b r a r i e s a n d t h e p u b l i c . W i t h t h e 
a s s i s t a n c e o f a g r a n t f r o m t h e C a r n e g i e 
C o r p o r a t i o n i t h a s p r e p a r e d s e v e n a l b u m s 
c o n t a i n i n g 1 1 9 t i t l e s s e l e c t e d a s b e i n g t h e 
b e s t a n d m o s t r e p r e s e n t a t i v e o f t h e a p -
p r o x i m a t e l y t h i r t y t h o u s a n d r e c o r d e d 
s o n g s i n t h e a r c h i v e s , a n d t h e s e a r e n o w 
r e a d y f o r g e n e r a l d i s t r i b u t i o n . T h e s e r e -
c o r d i n g s w e r e m a d e i n t h e f i e l d b y s u c h 
f o l k l o r i s t s a s A l a n L o m a x a n d h i s f a t h e r , 
J o h n L o m a x . A c a t a l o g m a y b e o b t a i n e d 
b y w r i t i n g t o t h e A r c h i v e o f A m e r i c a n 
F o l k S o n g s , M u s i c D i v i s i o n , L i b r a r y o f 
C o n g r e s s , W a s h i n g t o n , D . C . 
T h e N e w Y o r k A c a d e m y o f M e d i c i n e 
L i b r a r y , N e w Y o r k C i t y , h a s r e c e i v e d o n e 
h u n d r e d a n d t w e l v e e d i t i o n s o f The Vicar 
of Wakefield b y O l i v e r G o l d s m i t h . T h e 
c o l l e c t i o n i s a g i f t o f M r s . L e s t a F o r d 
C l a y i n m e m o r y o f h e r f a t h e r , D r . L i n s l y 
R . W i l l i a m s , a f o r m e r d i r e c t o r . 
A c a t a l o g o f Chinese Local Histories 
in the Library of Congress h a s j u s t b e e n 
p u b l i s h e d b y t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s . I t 
i s a c o m p i l a t i o n o f 5 8 4 p a g e s , p r e p a r e d 
b y C h u S h i h c h i a , a c a t a l o g e r i n t h e 
C h i n e s e c o l l e c t i o n o f t h e A s i a t i c d i v i s i o n , 
a n d i n c l u d e s n e a r l y t h r e e t h o u s a n d h i s -
t o r i e s o f C h i n e s e l o c a l i t i e s . 
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E m o r y U n i v e r s i t y 
South L i b r a r y h a s r e c e i v e d 
$10,000 f r o m t h e 
e s t a t e o f t h e l a t e D r . J . M . M c C a n d l e s s , 
o f S a n t a M o n i c a , C a l i f . T h e i n c o m e 
f r o m t h i s f u n d w i l l b e u s e d f o r t h e p u r -
c h a s e o f b o o k s i n e d u c a t i o n , s u p p l e m e n t i n g 
a c o l l e c t i o n e s t a b l i s h e d b y D r . M c -
C a n d l e s s i n h o n o r o f h i s m o t h e r , F a n n y 
M c C a n d l e s s , a p i o n e e r t e a c h e r i n S o u t h 
C a r o l i n a a n d G e o r g i a . 
T h e R o l l i n s C o l l e g e L i b r a r y , J o s e p h D . 
I b b o t s o n , l i b r a r i a n , i s b e i n g r e c l a s s i f i e d , 
u s i n g L . C . s c h e d u l e s . 
T h e m a n u s c r i p t a n d r a r e b o o k s c o l l e c -
t i o n s o f t h e E m o r y U n i v e r s i t y L i b r a r y , 
M a r g a r e t M . J e m i s o n , l i b r a r i a n , h a v e 
b e e n m o v e d t o a n e w l y c o m p l e t e d T r e a s -
u r e R o o m o n t h e m a i n floor o f t h e b u i l d -
i n g . M a n u s c r i p t s a n d p r i n t e d m a t e r i a l s 
o f t h e C o n f e d e r a c y a n d o f p r o m i n e n t 
M e t h o d i s t l e a d e r s f r o m t h e t i m e o f t h e 
f o u n d a t i o n o f t h e c h u r c h t o t h e p r e s e n t 
a r e p a r t i c u l a r l y s t r o n g . T h e s p e c i a l c o l -
l e c t i o n s a r e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f R i c h a r d 
B . H a r w e l l . 
O n e o f t h e o u s t a n d i n g n e w c o l l e g e l i -
b r a r y b u i l d i n g s o f t h e S o u t h i s t h a t o f 
D a v i d s o n C o l l e g e i n N o r t h C a r o l i n a , 
C h a l m e r s G . D a v i d s o n , l i b r a r i a n . T h e 
n e w b u i l d i n g , h o u s i n g f o r t y t h o u s a n d v o l -
u m e s a n d c o s t i n g $ 1 5 0 , 0 0 0 , w a s c o m p l e t e d 
i n t h e s p r i n g o f 1 9 4 2 . T h e b o o k s t a c k s , t o 
w h i c h a l l D a v i d s o n s t u d e n t s h a v e a c c e s s , 
a r e e q u i p p e d w i t h c a r r e l l s a n d c o n s u l t a -
t i o n r o o m s f o r s t u d e n t s a n d p r o f e s s o r s . 
T h r e e i n t e r e s t i n g c o l l e c t i o n s o f t h e l i b r a r y 
r e l a t e t o W o o d r o w W i l s o n , w h o w a s o n c e 
a s t u d e n t a t D a v i d s o n , t o P e t e r S t u a r t 
N e y , a n d t o b o o k s w r i t t e n b y a n d a b o u t 
a l u m n i o f t h e c o l l e g e . 
B u l l e t i n N o . 1 5 o f t h e F r i e n d s o f t h e 
U n i v e r s i t y o f F l o r i d a L i b r a r y w a s i s s u e d 
i n J a n u a r y . I t i s c o n c e r n e d c h i e f l y w i t h 
t h e r o l e o f t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y i n t h e 
u n i v e r s i t y c o m m u n i t y b u t c o n t a i n s n e w s 
a b o u t l i b r a r y d e v e l o p m e n t o n t h e c a m p u s 
a n d a b o u t g i f t s r e c e i v e d f r o m F r i e n d s . 
L i n c o l n M e m o r i a l U n i v e r s i t y , H a r r o -
g a t e , T e n n . , h a s d e d i c a t e d a C i v i l W a r 
M e m o r i a l R o o m . T h i s r o o m n o w c o n -
t a i n s a n e x t e n s i v e c o l l e c t i o n o f l e t t e r s , 
m a n u s c r i p t s , a n d d o c u m e n t s r e l a t i n g t o 
t h e C i v i l W a r a n d t o L i n c o l n . 
T h e T r i n i t y U n i -
1Southwest v e r s i t y L i b r a r y o f 
S a n A n t o n i o n o w 
c o n t a i n s a p p r o x i m a t e l y t h i r t y - o n e t h o u -
s a n d v o l u m e s . T r i n i t y U n i v e r s i t y o f 
W a x a h a c h i e , T e x a s , w a s m e r g e d w i t h t h e 
U n i v e r s i t y o f S a n A n t o n i o i n 1 9 4 2 . S e v -
e r a l s i g n i f i c a n t g i f t s h a v e b e e n r e c e i v e d 
s i n c e t h e t w o l i b r a r i e s w e r e b r o u g h t t o -
g e t h e r . M r s . T h o m a s B . S i m m s i s l i -
b r a r i a n . 
S o u t h w e s t e r n B a p t i s t T h e o l o g i c a l S e m i -
n a r y , S e m i n a r y H i l l , T e x a s , L . R . E l l i o t t , 
l i b r a r i a n , i s c o n t i n u i n g i t s p r o g r a m o f 
a c q u i r i n g e a r l y r e l i g i o u s p e r i o d i c a l s o n 
m i c r o f i l m . I n c o o p e r a t i o n w i t h o t h e r l i -
b r a r i a n s a n d p r o f e s s o r s o f c h u r c h h i s t o r y , 
M r . E l l i o t t i s l a y i n g t h e g r o u n d w o r k 
f o r a t t e m p t i n g a u n i o n l i s t o f N o r t h 
A m e r i c a n B a p t i s t p e r i o d i c a l s . 
S u r v e y s a r e b e i n g m a d e o f t h e l i b r a r y 
f a c i l i t i e s o f F o r t W o r t h , D e n t o n , a n d 
D a l l a s , T e x a s , w i t h a v i e w t o u n d e r t a k -
i n g a r e g i o n a l c a t a l o g f o r t h e t h r e e t o w n s . 
T h e c a t a l o g w i l l i n c l u d e c o l l e g e , u n i v e r -
s i t y , a n d p u b l i c l i b r a r i e s . 
T h e p a p e r s o f t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s 
S u r v e y o f A r k a n s a s h a v e b e e n d e p o s i t e d 
i n t h e U n i v e r s i t y o f A r k a n s a s L i b r a r y , 
M a r v i n M i l l e r , l i b r a r i a n . T h e c o l l e c t i o n 
i n c l u d e s t r a n s c r i p t i o n s a n d l i s t i n g s o f 
c h u r c h , c o u n t y , c i t y , a n d c o u r t r e c o r d s , a l l 
o f w h i c h a r e a v a i l a b l e f o r c o n s u l t a t i o n . 
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T h e U n i v e r s i t y o f 
Middle West W i s c o n s i n L i b r a r y , 
G i l b e r t H . D o a n e , 
l i b r a r i a n , h a s r e c e i v e d t h e c o l l e c t i o n o f t h e 
l a t e W i l l i a m W a r d W i g h t , o f M i l w a u k e e , 
p e r t a i n i n g t o t h e l o s t D a u p h i n o f F r a n c e . 
A l s o i n c l u d e d i n t h e c o l l e c t i o n a r e s e v e r a l 
h u n d r e d t i t l e s r e l a t i n g t o e i g h t e e n t h c e n -
t u r y F r a n c e , i n c l u d i n g m e m o i r s o f p r o m i -
n e n t a n d o b s c u r e p e r s o n s o f t h e F r e n c h 
c o u r t o f t h a t p e r i o d . T h e c o l l e c t i o n w a s 
p r e s e n t e d t o t h e u n i v e r s i t y b y E l i z a b e t h 
W i g h t , t h e o w n e r ' s d a u g h t e r . 
T h e I n d i a n a - O a k l e a f C o l l e c t i o n o f 
L i n c o l n i a n a , o f I n d i a n a U n i v e r s i t y L i -
b r a r y , w a s f o r m a l l y o p e n e d o n F e b r u a r y 
1 3 i n t h e p r e s e n c e o f s c h o l a r s , f r i e n d s o f 
t h e u n i v e r s i t y , a n d s t a t e o f f i c i a l s . A m o n g 
t h e g i f t s r e c e i v e d d u r i n g t h e d a y w e r e 
f u n d s f r o m t h e B a l l B r o t h e r s F o u n d a t i o n 
a t M u n c i e f o r t h e p u r c h a s e o f t h e P a u l 
F . C o s t e r c o l l e c t i o n o f b o o k s , m a n u s c r i p t s , 
a n d p i c t o r i a l m a t t e r r e l a t i n g t o A b r a h a m 
L i n c o l n a n d f o r t h e p u r c h a s e f r o m F r e d e r -
i c k A . M e s e r v e o f t h e c o m p l e t e s e t o f 
p h o t o g r a p h s r e l a t i n g t o A b r a h a m L i n c o l n 
. a n d o t h e r p e r s o n a g e s c o n n e c t e d w i t h t h e 
C i v i l W a r . T h e f o u n d a t i o n a l s o p r e -
s e n t e d a p o r t r a i t o f A b r a h a m L i n c o l n 
p a i n t e d b y J e s s e A t w o o d i n i 8 6 0 . R o b e r t 
A . M i l l e r i s l i b r a r i a n o f I n d i a n a U n i v e r -
s i t y . 
T h e U n i v e r s i t y o f 
West O r e g o n L i b r a r y , 
W i l l i s C . W a r r e n , 
l i b r a r i a n , h a s c o m p l e t e d a s s e m b l i n g a 
p h o t o s t a t c o p y o f The Oregon Spectator, 
t h e f i r s t n e w s p a p e r o n t h e P a c i f i c C o a s t , 
w h i c h w a s p u b l i s h e d a t O r e g o n C i t y F e b . 
5 , 1 8 4 6 , t o M a r . 1 0 , 1 8 5 5 . N o c o m p l e t e 
s e t o f t h e o r i g i n a l n u m b e r s i s a v a i l a b l e . 
T h e w a r i n f o r m a t i o n d e s k o f t h e L o s 
A n g e l e s P u b l i c L i b r a r y c o n t i n u e s t o s e r v e 
p o p u l a t i o n g r o u p s n o t u s u a l l y r e a c h e d b y 
l i b r a r i e s . F a i t h H o l m e s H y e r s ' p o p u l a r 
W a r Q u e r i e s c o l u m n i n a L o s A n g e l e s 
n e w s p a p e r , w h i c h i s b a s e d o n q u e s t i o n s 
a s k e d a t t h e w a r i n f o r m a t i o n d e s k , s t i m u -
l a t e s r e a d e r s t o s e n d i n t h e i r q u e s t i o n s a n d 
p r o b l e m s . 
T h e C o l o r a d o C o l l e g e a n d H e a d L i -
b r a r i a n s C o n f e r e n c e h a s e s t a b l i s h e d a 
J o i n t C o m m i t t e e f o r t h e S t u d y o f B a s i c 
P r o b l e m s i n T e c h n i c a l P r o c e s s e s , W y l l i s 
E . W r i g h t , c h i e f c a t a l o g e r , N e w Y o r k 
P u b l i c L i b r a r y , c h a i r m a n . T h e c o m m i t -
t e e w i l l s e r v e a s a c o r r e l a t i n g a g e n t f o r 
r e s e a r c h i n t h e f i e l d o f t h e t e c h n i c a l 
p r o c e s s e s . T h e n e e d s o f t h e u s e r s o f t h e 
c a t a l o g s , t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n t h a t 
s h o u l d b e g i v e n i n r e c o r d s , t h e a d m i n i s t r a -
t i v e o r g a n i z a t i o n o f a c q u i s i t i o n a n d c a t a -
l o g i n g d e p a r t m e n t s , a n d t h e p o s s i b i l i t i e s o f 
b e t t e r a n d c h e a p e r c a t a l o g i n g t h r o u g h c o -
o p e r a t i v e m e a n s a r e t o p i c s o n w h i c h t h e 
c o m m i t t e e h o p e s t o s t i m u l a t e r e s e a r c h . I n -
q u i r i e s m a y b e a d d r e s s e d t o J a m e s G . 
H o d g s o n , s e c r e t a r y , C o l o r a d o S t a t e C o l -
l e g e L i b r a r y , F o r t C o l l i n s . 
E m i l y M i l l e r 
. Personnel D a n t o n h a s b e e n a p -
p o i n t e d a c t i n g d i r e c -
t o r o f t h e S u l l i v a n M e m o r i a l L i b r a r y o f 
T e m p l e U n i v e r s i t y , r e p l a c i n g h e r h u s b a n d , 
J . P e r i a m D a n t o n , w h o h a s b e e n g i v e n a 
l e a v e o f a b s e n c e t o a c c e p t a c o m m i s s i o n i n 
t h e U n i t e d S t a t e s N a v a l R e s e r v e . 
O s c a r C . O r m a n , l i b r a r i a n o f W a s h -
i n g t o n U n i v e r s i t y i n S t . L o u i s , h a s b e e n 
g r a n t e d a l e a v e o f a b s e n c e t o a c c e p t a 
c o m m i s s i o n o f l i e u t e n a n t ( j g ) i n t h e 
U n i t e d S t a t e s N a v a l R e s e r v e . 
W . F r a n c i s E n g l i s h h a s b e e n a p -
p o i n t e d a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f h i s t o r y a n d 
d i r e c t o r o f t h e W e s t e r n H i s t o r i c a l M a n u -
s c r i p t s C o l l e c t i o n a t t h e U n i v e r s i t y o f 
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M i s s o u r i . T h e c o l l e c t i o n i s a j o i n t 
p r o j e c t o f t h e d e p a r t m e n t o f h i s t o r y , u n i -
v e r s i t y l i b r a r y , a n d S t a t e H i s t o r i c a l S o -
c i e t y o f M i s s o u r i . 
J o h n J . L u n d , l i b r a r i a n o f D u k e U n i -
v e r s i t y , h a s b e e n g i v e n a l e a v e o f a b s e n c e 
f o r t h e d u r a t i o n o f t h e e m e r g e n c y . H e 
i s e n g a g e d i n d e f e n s e w o r k o n t h e W e s t 
C o a s t . 
L o r e n a A . G a r l o c k h a s b e e n a p p o i n t e d 
a c t i n g l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f P i t t s -
b u r g h , t o r e p l a c e C a r r o l l F . R e y n o l d s , 
w h o i s n o w e m p l o y e d i n a w a r i n d u s t r y . 
C l y d e H . C a n t r e l l , f o r m e r l y c i r c u l a t i o n 
l i b r a r i a n a t N o r t h C a r o l i n a S t a t e C o l -
l e g e , i s n o w a s s i s t a n t l i b r a r i a n a t W e s t 
V i r g i n i a U n i v e r s i t y , W . P o r t e r K e l l a m , 
l i b r a r i a n . 
B e r n h a r d K n o l l e n b e r g , t h e l i b r a r i a n o f 
Y a l e U n i v e r s i t y , h a s b e e n g i v e n a l e a v e o f 
a b s e n c e a n d i s n o w S e n i o r D e p u t y A d -
m i n i s t r a t o r o f L e n d - L e a s e i n W a s h i n g t o n . 
M a r y L y l e V i n c e n t , f o r m e r l y c a t a l o g e r 
a t t h e G e o r g i a S t a t e C o l l e g e f o r W o m e n , 
h a s b e e n a p p o i n t e d l i b r a r i a n a t S a n A n -
g e l o C o l l e g e , i n T e x a s . 
L a w r e n c e C . W r o t h , l i b r a r i a n o f t h e 
J o h n C a r t e r B r o w n L i b r a r y , P r o v i d e n c e , 
R . I . , h a s b e e n a p p o i n t e d c o n s u l t a n t o f 
t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s i n t h e a c q u i s i t i o n 
o f r a r e b o o k s . H e w i l l r e t a i n , h o w e v e r , 
h i s p o s t a s l i b r a r i a n o f t h e J o h n C a r t e r 
B r o w n L i b r a r y . 
F a t h e r B . E . M o l l , l i b r a r i a n , S t . B e n e -
d i c t ' s C o l l e g e , A t c h i s o n , K a n . , h a s b e e n 
g r a n t e d a l e a v e o f a b s e n c e t o s e r v e a s 
c h a p l a i n i n t h e A r m y . 
W i l l i a m D . M c C a i n , d i r e c t o r o f t h e 
M i s s i s s i p p i S t a t e D e p a r t m e n t o f A r c h i v e s 
a n d H i s t o r y , h a s b e e n c o m m i s s i o n e d a first 
l i e u t e n a n t i n t h e A r m y a n d h a s b e e n 
g r a n t e d a l e a v e o f a b s e n c e f o r t h e d u r a t i o n 
o f t h e w a r . C h a r l o t t e C a p e r s , r e s e a r c h 
a n d e d i t o r i a l a s s i s t a n t i n t h e d e p a r t m e n t , 
w i l l s e r v e a s a c t i n g d i r e c t o r d u r i n g M r . 
M c C a i n ' s a b s e n c e . 
G e o r g i a C o f f i n h a s r e s i g n e d a s l i b r a r i a n 
o f H u i e L i b r a r y o f t h e H e n d e r s o n S t a t e 
T e a c h e r s C o l l e g e , A r k a d e l p h i a , A r k . , t o 
a c c e p t a p o s i t i o n i n t h e U n i v e r s i t y o f 
I l l i n o i s L i b r a r y . M r s . R . W . H u i e , J r . , 
h a s b e e n n a m e d a c t i n g l i b r a r i a n f o r t h e 
s p r i n g s e m e s t e r . 
F r e d e r i c k C r o m w e l l , f o r t h e p a s t y e a r 
a c t i n g l i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f 
A r i z o n a , h a s b e e n a p p o i n t e d l i b r a r i a n . 
University of Chicago Institute 
T H E U n i v e r s i t y o f C h i c a g o G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l ' s e i g h t h i n s t i t u t e w i l l b e 
d e v o t e d t o t h e p u b l i c l i b r a r y i n i t s c o m m u n i t y r e l a t i o n s h i p s a n d w i l l b e h e l d d u r i n g t h e 
w e e k o f A u g u s t 2 3 - 2 8 . T h e p r o g r a m w i l l e m p h a s i z e t h e s o c i o l o g i c a l b a c k g r o u n d s a n d 
s t r u c t u r e s o f c i t i e s , s m a l l t o w n s , a n d r u r a l r e g i o n s a n d t h e i r i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h 
l i b r a r y a c t i v i t i e s ; m e t h o d s o f c o m m u n i t y s u r v e y a n d a n a l y s i s ; t h e n e e d s o f s p e c i a l c o m -
m u n i t y a g e n c i e s a n d p o p u l a t i o n g r o u p s ; t h e n a t u r e o f c o m m u n i t y s e r v i c e s a n d o b l i g a -
t i o n s i m p o s e d b y t h e w a r ; a n d t h e r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e l i b r a r y i n t h e c o m m u n i t y 
o f t h e f u t u r e . 
A r e g i s t r a t i o n f e e o f five d o l l a r s w i l l b e c h a r g e d f o r a l l p e r s o n s e n r o l l e d i n t h e i n s t i t u t e 
e x c e p t r e g u l a r s t u d e n t s i n t h e G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l . R e g i s t r a t i o n m a y b e m a d e i n 
a d v a n c e b y w r i t i n g t o t h e s c h o o l . 
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T h e m e e t i n g o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f 
t h e A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d R e f e r e n c e 
L i b r a r i e s w a s c a l l e d t o o r d e r a t 8 P .M., 
J a n . 3 1 , 1 9 4 3 , a t t h e D r a k e H o t e l , C h i -
c a g o . T h e d i r e c t o r s p r e s e n t w e r e : P r e s i -
d e n t M a b e l L . C o n a t ; S e c r e t a r y B e n -
j a m i n E . P o w e l l ; A . C . R . L . D i r e c t o r s 
E t h e l d r e d A b b o t a n d W i l l i s H . K e r r ; S e c -
t i o n D i r e c t o r s F i n a C . O t t , o f C o l l e g e 
L i b r a r i e s , a n d L o i s E . E n g l e m a n , o f J u n i o r 
C o l l e g e L i b r a r i e s . S e c t i o n c h a i r m e n p r e s -
e n t w e r e : H a r o l d L a n c o u r , E n g i n e e r i n g 
S c h o o l L i b r a r i e s ; W a v e L . N o g g l e , J u n i o r 
C o l l e g e L i b r a r i e s ; M a r y N . B a r t o n , R e f e r -
e n c e L i b r a r i a n s ; E l e a n o r W . W e l c h , L i -
b r a r i e s o f T e a c h e r T r a i n i n g I n s t i t u t i o n s ; 
a n d J o h n J . L u n d , U n i v e r s i t y L i b r a r i e s . 
H a z e l A r m s t r o n g , A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e 
o n t h e A . L . A . C o u n c i l , w a s p r e s e n t b y in-
v i t a t i o n . O t h e r s a t t e n d i n g b y s p e c i a l i n v i -
t a t i o n w e r e F r a n c e s W a r n e r a n d F l o r e n c e 
G i l f o r d , o f t h e A . C . R . L . C o m m i t t e e o n 
W a r t i m e A c t i v i t i e s ; F l o r a B . L u d i n g t o n , 
H a z e l B . T i m m e r m a n , a n d P a u l N o r t h 
R i c e , o f t h e C o m m i t t e e o n B u d g e t s , C o m -
p e n s a t i o n , a n d S c h e m e s o f S e r v i c e ; R a l p h E . 
E l l s w o r t h , c h a i r m a n , A . C . R . L . C o m m i t t e e 
o n C o l l e g e a n d U n i v e r s i t y L i b r a r y B u i l d -
i n g s ; T h o m a s P . F l e m i n g , A . L . A . C o m -
m i t t e e o n I m p o r t a t i o n s ; G u y R . L y l e , 
A . C . R . L . P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e ; C a r l 
M . W h i t e , e d i t o r , College and Research 
Libraries; a n d S a m u e l W . M c A l l i s t e r , 
c h a i r m a n , A . C . R . L . C o m m i t t e e o n C o n s t i -
t u t i o n a n d B y - L a w s . 
I n v i e w o f p u b l i c a t i o n in t h e D e c e m b e r 
1 9 4 2 i s s u e o f College and Research Li-
braries, t h e m i n u t e s o f t h e l a s t m e e t i n g 
w e r e a p p r o v e d a s p u b l i s h e d . 
Committee on Wartime Activities 
A g e n e r a l r e p o r t o f t h e c o m m i t t e e w a s 
p r e s e n t e d b y F l o r e n c e G i f f o r d a n d F r a n c e s 
W a r n e r , w h o r e p r e s e n t e d C h a r l e s H . 
B r o w n , c h a i r m a n o f t h e A . C . R . L . c o m -
m i t t e e , a f t e r w h i c h t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f 
t h e c o m m i t t e e w e r e c o n s i d e r e d . C o p i e s o f 
College Libraries and the War, c o m p i l e d b y 
C h a r l e s H . B r o w n a n d i s s u e d b y t h e 
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n a s c i r c u l a r 
n u m b e r 8 o f Libraries and the War, w e r e 
d i s t r i b u t e d . T h e c o m m i t t e e p r e s e n t e d f o r 
t h e c o n s i d e r a t i o n o f t h e b o a r d a s u g g e s t i o n 
t h a t a p u b l i c a t i o n d e v o t e d t o c o l l e g e l i -
b r a r i e s a n d t h e w a r b e p r e p a r e d a n d p u b -
l i s h e d . F u n d s f o r s u c h a s t u d y h a v e b e e n 
s e t a s i d e b y t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a -
t i o n f r o m a C a r n e g i e C o r p o r a t i o n g r a n t t o 
t h e A . L . A . f o r e m e r g e n c y a c t i v i t i e s . A f t e r 
d i s c u s s i o n , i t w a s 
VOTED t o a u t h o r i z e t h e p r e p a r a t i o n a n d 
p u b l i c a t i o n o f s u c h a r e p o r t a s e a r l y a s 
f e a s i b l e . 
I t w a s f u r t h e r s u g g e s t e d b y t h e b o a r d 
t h a t t h e c o m m i t t e e p u b l i s h in s u c h f o r m a s 
i t s h a l l a g r e e u p o n , a n d a s o f t e n a s a v a i l a b l e 
m a t e r i a l w a r r a n t s , a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
a b o u t t h e w a r t i m e a c t i v i t i e s o f c o l l e g e a n d 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . 
T h e c o m m i t t e e p r e s e n t e d t o t h e b o a r d 
w i t h o u t r e c o m m e n d a t i o n a s t a t e m e n t o n t h e 
d e f e r m e n t o f l i b r a r i a n s , a s t a t e m e n t w h i c h 
if a p p r o v e d m i g h t b e s e n t t o t h e h e a d o f 
t h e S e l e c t i v e S e r v i c e B u r e a u o f t h e W a r 
M a n p o w e r C o m m i s s i o n . T h i s s t a t e m e n t 
w a s p r e p a r e d b y t h e c o m m i t t e e a n d t h e 
A . L . A . B o a r d o n S a l a r i e s , S t a f f , a n d 
T e n u r e in r e s p o n s e t o r e q u e s t s t o A . L . A . 
t h a t t h e q u e s t i o n b e d i s c u s s e d . T h e r e w a s 
g e n e r a l o p p o s i t i o n t o t h e b o a r d ' s s p o n s o r i n g 
a r e q u e s t f o r t h e d e f e r m e n t o f l i b r a r i a n s , 
a n d a f t e r d i s c u s s i o n i t w a s 
VOTED t o r e j e c t t h e s t a t e m e n t . 
A n e x c e l l e n t p r o p a g a n d a c o l l e c t i o n h a s 
b e e n b r o u g h t t o g e t h e r b y M o r t i m e r T a u b e , 
o f D u k e U n i v e r s i t y , a n d f r o m i t a n i n t e r -
e s t i n g e x h i b i t p r e p a r e d . T h e c o m m i t t e e 
p o i n t e d o u t t h a t i t w o u l d b e h i g h l y d e s i r a b l e 
f o r s u c h a c o l l e c t i o n t o b e e x h i b i t e d in l i -
b r a r i e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . M r . L u n d 
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i n f o r m e d t h e b o a r d t h a t i t w o u l d n o t b e 
p r a c t i c a b l e t o l e n d t h e e x h i b i t . H e s a i d , 
h o w e v e r , t h a t a l i s t o f i t s c o n t e n t s m i g h t b e 
p r e p a r e d . T h e b o a r d r e c o m m e n d e d t h a t if 
p o s s i b l e t h e c o m m i t t e e s e c u r e a d e s c r i p t i o n 
o f t h e D u k e e x h i b i t a n d i n c l u d e i t in t h e 
p u b l i c a t i o n d e s c r i b i n g w a r t i m e a c t i v i t i e s in 
c o l l e g e a n d u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . 
T h e c o m m i t t e e r e c o m m e n d e d t h a t t h e 
A . C . R . L . , t h r o u g h t h e d i r e c t o r s , j o i n t h e 
A . L . A . B o a r d o n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s in 
c o m m e n d i n g t h e a c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s 
g o v e r n m e n t in b r i n g i n g m a n y L a t i n A m e r i -
c a n s c h o l a r s a n d s t u d e n t s t o t h i s c o u n t r y . 
I t w a s 
VOTED t h a t t h e A . C . R . L . j o i n t h e A . L . A . 
B o a r d o n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s in s e n d -
i n g s u c h a s t a t e m e n t o f a p p r e c i a t i o n a n d 
c o m m e n d a t i o n . 
T h e c o m m i t t e e e x p r e s s e d t h e h o p e t h a t 
t h e n e w p u b l i c a t i o n Victory, p u b l i s h e d b y 
t h e O f f i c e o f W a r I n f o r m a t i o n f o r o u r m e n 
o v e r s e a s , c o u l d b e m a d e a v a i l a b l e t o l i -
b r a r i e s in t h i s c o u n t r y , e s p e c i a l l y t o d e p o s i -
t o r i e s o f g o v e r n m e n t p u b l i c a t i o n s . T h e 
b o a r d a u t h o r i z e d t h e c o m m i t t e e t o s e e w h a t 
m i g h t b e d o n e a b o u t s e c u r i n g f i l e s f o r 
p r e s e r v a t i o n in l i b r a r i e s o f t h i s c o u n t r y . 
R e c o g n i z i n g t h e i n t e r e s t a n d v a l u e o f t h e 
p u b l i c a t i o n r e c e n t l y p r e p a r e d a n d d i s t r i b u t e d 
b y t h e A . C . R . L . C o m m i t t e e o n W a r t i m e A c -
t i v i t i e s , i t w a s 
VOTED t h a t t h e A . C . R . L . b o a r d , t h r o u g h 
i t s p r e s i d e n t , e x p r e s s i t s a p p r e c i a t i o n t o t h e 
A . L . A . C o m m i t t e e o n L i b r a r i e s a n d t h e 
W a r f o r m a k i n g p o s s i b l e t h e p u b l i c a t i o n o f 
College Libraries and the War. C o p i e s o f 
t h e r e s o l u t i o n a r e t o b e s e n t t o P r e s i d e n t 
M e t c a l f a n d S e c r e t a r y M i l a m . 
T h e b o a r d w a s in u n a n i m o u s a g r e e m e n t 
t h a t t h e A . C . R . L . C o m m i t t e e o n W a r t i m e 
A c t i v i t i e s s h o u l d b e c o n t i n u e d , a n d i t s s p h e r e 
w a s e x t e n d e d t o i n c l u d e a c t i v i t i e s in c o l l e g e 
a n d u n i v e r s i t y l i b r a r i e s r e l a t i n g t o p o s t w a r 
p l a n n i n g . 
Committee on Budgets, Compensation, 
and Schemes of Service 
S i n c e c o p i e s o f " C l a s s i f i c a t i o n a n d P a y 
P l a n s f o r L i b r a r i e s in I n s t i t u t i o n s o f 
H i g h e r L e a r n i n g " h a d b e e n d i s t r i b u t e d in 
a d v a n c e b y t h e C o m m i t t e e o n B u d g e t s , 
C o m p e n s a t i o n , a n d S c h e m e s o f S e r v i c e , t h e 
r e p o r t of t h e c o m m i t t e e w a s b r i e f . I t w a s 
p r e s e n t e d b y F l o r a B . L u d i n g t o n , w h o r e p r e -
s e n t e d t h e c o m m i t t e e a s a c t i n g c h a i r m a n in 
t h e a b s e n c e o f t h e c h a i r m a n a n d v i c e c h a i r -
m a n . S h e e x p l a i n e d t h a t t h e r e p o r t w a s n o t 
i n t e n d e d t o r e g i m e n t o r t o s e t u p s t a n d a r d s 
f o r c o l l e g e a n d u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . I t s 
m i s s i o n i s t o b e i n f o r m a t i o n r a t h e r t h a n 
l e g i s l a t i o n . I t i s d e s i g n e d a s a g u i d e f o r 
t h e l i b r a r i a n w i s h i n g t o e v a l u a t e h i s l i b r a r y . 
I n t h e d i s c u s s i o n w h i c h f o l l o w e d M i s s L u d -
i n g t o n ' s r e p o r t , b o t h M i s s L u d i n g t o n a n d 
M i s s T i m m e r m a n a n s w e r e d q u e s t i o n s r a i s e d 
b y m e m b e r s o f t h e b o a r d . A f t e r c o n s i d e r -
a b l e d i s c u s s i o n a n d s e v e r a l m i n o r s u g -
g e s t i o n s , t h e b o a r d 
VOTED t o e n d o r s e t h e r e p o r t b u t r e c o m -
m e n d e d t h a t t h e r e p o r t ' s o b j e c t i v e b e m a d e 
c l e a r in t h e i n t r o d u c t i o n . 
R a l p h E . E l l s w o r t h r e p o r t e d t h a t t h e 
A . C . R . L . C o m m i t t e e o n C o l l e g e a n d U n i -
v e r s i t y L i b r a r y B u i l d i n g s h a s a s u b c o m m i t -
t e e w o r k i n g o n a s t u d y o f d i v i s i o n a l l i b r a r i e s . 
T h e a d v i c e o f t h e c o m m i t t e e i s r e g u l a r l y 
s o u g h t b y t h o s e c o n t e m p l a t i n g b u i l d i n g p r o -
g r a m s o r a l t e r a t i o n s a n d b y t h o s e in n e e d 
o f i n f o r m a t i o n o n l i b r a r y f u r n i t u r e a n d 
e q u i p m e n t . T h e c h a i r m a n r e a l i z e d t h e c o m -
m i t t e e w o u l d n o t b e a c t i v e d u r i n g t h e w a r 
p e r i o d b u t s u g g e s t e d t h a t it b e c o n t i n u e d , 
a n d i t w a s s o o r d e r e d . 
T h o m a s P . F l e m i n g , o f t h e A . L . A . C o m -
m i t t e e o n I m p o r t a t i o n s , r e p o r t e d b r i e f l y o n 
t h e e f f o r t s o f h i s c o m m i t t e e t o s e c u r e c e r t a i n 
1 9 4 2 f o r e i g n s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s a n d o n 
p l a n s f o r 1 9 4 3 . H i s i n f o r m a t i v e , w r i t t e n 
r e p o r t w a s a c c e p t e d a n d a c o p y h a s b e e n 
f i l e d w i t h t h e s e c r e t a r y . 
C h a i r m a n G u y R . L y l e s u b m i t t e d t h e r e -
p o r t o f t h e A . C . R . L . P u b l i c a t i o n s C o m m i t -
t e e a s i t a p p e a r s in t h i s n u m b e r o f College 
and Research Libraries. E a c h o f t h e m a j o r 
h e a d i n g s w a s d i s c u s s e d a n d g i v e n a v o t e o f 
a p p r o v a l , a f t e r w h i c h t h e b o a r d o r d e r e d t h a t 
t h e f u l l r e p o r t b e m i m e o g r a p h e d a n d c o p i e s 
s e n t t o s e c t i o n c h a i r m e n a n d r e p r e s e n t a t i v e s 
of s e c t i o n p u b l i c a t i o n c o m m i t t e e s . 
T h e s t a t e m e n t o f p o l i c y of t h e e d i t o r s o f 
College and Research Libraries, as it ap-
p e a r e d in t h e M a r c h n u m b e r o f t h e j o u r n a l , 
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w a s a p p r o v e d a s p r e s e n t e d t o t h e b o a r d by 
E d i t o r C a r l M . W h i t e . 
M r . W h i t e p r e s e n t e d f o r t h e i n f o r m a t i o n 
o f t h e b o a r d s e v e r a l o t h e r m a t t e r s r e l a t i n g 
t o p u b l i c a t i o n a c t i v i t i e s . O n e o f t h e m c a l l e d 
a t t e n t i o n t o t h e p o s s i b i l i t y o f m a k i n g College 
and Research Libraries a n e f f e c t i v e s u b s t i -
t u t e f o r m e e t i n g s d u r i n g t h e w a r p e r i o d . 
S u b j e c t s w h i c h in n o r m a l t i m e s w o u l d b e 
d i s c u s s e d in s e c t i o n m e e t i n g s w i l l b e t r e a t e d 
in t h e p a g e s of t h e q u a r t e r l y . N o n e o f t h e s e 
m a t t e r s c a l l e d f o r o f f i c i a l a c t i o n , b u t m e m -
b e r s w e r e a s k e d t o e x p r e s s t h e i r o p i n i o n s 
a n d o f f e r s u g g e s t i o n s . 
C o l l e g e a n d u n i v e r s i t y l i b r a r y s t a t i s t i c s 
f o r 1 9 4 1 - 4 2 w e r e c o m p i l e d b y v o l u n t e e r 
a s s i s t a n t s a n d w e r e i n c l u d e d in t h e M a r c h 
n u m b e r o f College and Research Libraries. 
M r . W h i t e r a i s e d t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r 
s t a t i s t i c s s h o u l d b e c o m p i l e d a n d p u b l i s h e d 
d u r i n g t h e e m e r g e n c y a n d s u g g e s t e d t h a t if 
s o s o m e p e r m a n e n t p l a n s s h o u l d b e l a i d . 
T h e b o a r d 
VOTED t h a t if p o s s i b l e t h e s e s t a t i s t i c s b e 
c o l l e c t e d a n n u a l l y a n d p u b l i s h e d . 
U p o n m o t i o n , t h e m e e t i n g a d j o u r n e d a t 
1 1 : 4 5 P.M., t o m e e t in t h e s a m e r o o m a t 
2 P .M. o n M o n d a y . 
F E B R U A R Y I , 1 9 4 3 — 2 P.M. 
T h e B o a r d o f D i r e c t o r s m e e t i n g w a s c o n -
t i n u e d a t 2 P.M. in t h e D r a k e H o t e l . T h o s e 
p r e s e n t w e r e : C o n a t , P o w e l l , A b b o t , K e r r , 
E n g l e m a n , A r m s t r o n g , O t t , B a r t o n , L a n -
c o u r , N o g g l e , a n d W e l c h , o f t h e p r e v i o u s 
m e e t i n g , a n d P a s t - P r e s i d e n t D o n a l d C o n e y , 
w h o w a s a b l e -to s t a y f o r o n l y a p a r t o f t h e 
m e e t i n g . 
M i s s C o n a t c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e d i s -
c o n t i n u a n c e o f t h e s u b s t i t u t i o n p l a n f o r 
College and Research Libraries and Hand-
book a n d Proceedings. A f t e r s o m e d i s c u s -
s i o n , it w a s a g r e e d t o l e t t h e m a t t e r r e s t . 
M i s s B a r t o n s u g g e s t e d t h a t t h e A . L . A . 
m e m b e r s h i p f o r m s s h o u l d c a r r y a b l a n k 
s p a c e t o be f i l l e d in b y s u b s c r i b e r s t o Col-
lege and Research Libraries. T h e i d e a w a s 
a l s o a d v a n c e d t h a t m o r e m e m b e r s o f A . L . A . 
w o u l d c h e c k d i v i s i o n a n d s e c t i o n c h o i c e s if 
t h e n a m e s o f e a c h w e r e p r i n t e d o n t h e f r o n t 
o f t h e m e m b e r s h i p f o r m . T h e s e c r e t a r y 
p o i n t e d o u t t h a t t h e p r e s e n t f o r m h a d b e e n 
a p p r o v e d in 1 9 4 1 by t h e s e c r e t a r y a n d p r e s i -
d e n t o f A . C . R . L . N e v e r t h e l e s s , i t w a s 
r e c o m m e n d e d t h a t t h e s e c r e t a r y l o o k i n t o 
t h e m a t t e r o f w o r k i n g o u t w i t h A . L . A . a 
r e v i s e d m e m b e r s h i p f o r m w h i c h s h o u l d i n -
c l u d e c h e c k i n g s p a c e f o r m e m b e r s w h o w i s h 
t o s u b s c r i b e f o r College and Research Li-
braries. 
T h e s e c r e t a r y r e a d t h e r e p o r t o f D o n a l d 
T h o m p s o n , c h a i r m a n o f t h e P e r i o d i c a l s E x -
c h a n g e U n i o n , o n t h e a c t i v i t i e s o f t h i s c o m -
m i t t e e a n d i t s p l a n s f o r t h e i m m e d i a t e 
f u t u r e . 
T h e s e c r e t a r y n e x t r e p o r t e d o n t h e g r o w t h 
o f A . C . R . L . m e m b e r s h i p b y s e c t i o n s f r o m 
1 9 3 9 t h r o u g h 1 9 4 2 . A s t a t e m e n t o f t h i s 
g r o w t h a p p e a r s o n p a g e 2 6 1 o f t h i s i s s u e o f 
College and Research Libraries. 
C o p i e s o f t h e r e p o r t o f t h e C o m m i t t e e o n 
C o n s t i t u t i o n a n d B y - L a w s w e r e d i s t r i b u t e d 
b y C h a i r m a n S a m u e l W . M c A l l i s t e r . T h e 
c o m m i t t e e h a d b e e n a s k e d b y t h e b o a r d t o 
c o n s i d e r t h e s t a t u s o f A . L . A . l i f e m e m b e r s 
w h o m i g h t w i s h t o b e c o m e m e m b e r s o f 
A . C . R . L . a n d i t s s e c t i o n s . T h e c o m m i t t e e ' s 
r e p o r t c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e c o n s t i t u t i o n 
o f t h e D i v i s i o n o f C a t a l o g i n g a n d C l a s s i f i c a -
t i o n , w h i c h p r o v i d e s t h a t t h o s e b e c o m i n g l i f e 
m e m b e r s o f A . L . A . b e f o r e 1 9 4 0 m a y p a y $ 1 0 
f o r l i f e m e m b e r s h i p in t h e d i v i s i o n ; f o r 
t h o s e a f t e r J u l y 1, 1 9 4 0 , $ 2 p e r y e a r s h a l l 
b e a l l o c a t e d b y A . L . A . t o t h e d i v i s i o n . 
T h e r e p o r t w a s a c c e p t e d , a n d t h e c o m -
m i t t e e w a s a u t h o r i z e d t o p r e p a r e a n a m e n d -
m e n t t o t h e A . C . R . L . c o n s t i t u t i o n p r o v i d i n g 
f o r m e m b e r s h i p in A . C . R . L . o f l i f e m e m b e r s 
o f A . L . A . a l o n g t h e s a m e g e n e r a l p l a n a s 
a d o p t e d b y t h e D i v i s i o n of C a t a l o g i n g a n d 
C l a s s i f i c a t i o n . L i f e m e m b e r s o f A . L . A . , 
m e a n w h i l e , w i l l c o n t i n u e t o e n j o y t h e s a m e 
A . C . R . L . p r i v i l e g e s a s g r a n t e d d u r i n g t h e 
p a s t t w o y e a r s . 
W i t h r e s p e c t t o t h e a p p o i n t m e n t o f s u b -
s t i t u t e s f o r a b s e n t c o u n c i l o r s , t h e c o m m i t t e e 
p o i n t e d t o t h e A . L . A . p r o v i s i o n s in i t s B y -
L a w s , A r t i c l e I V , S e c t i o n V ( a ) , a n d t h e 
p r o v i s i o n s o f t h e c o n s t i t u t i o n o f t h e C a t a l o g -
i n g a n d C l a s s i f i c a t i o n D i v i s i o n . E a c h p r o -
v i d e s t h a t t h e p r e s i d e n t o f t h e d i v i s i o n c a n 
a p p o i n t a s u b s t i t u t e f o r r e g u l a r l y e l e c t e d 
c o u n c i l o r s w h o c a n n o t a t t e n d a m e e t i n g o f 
t h e c o u n c i l . I t w a s 
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VOTED t h a t t h e P r e s i d e n t o f A . C . R . L . b e 
e m p o w e r e d t o a p p o i n t s u b s t i t u t e s f o r 
A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s o n t h e A . L . A . 
C o u n c i l w h o c a n n o t a t t e n d c o u n c i l m e e t -
i n g s . 
T h e t r e a s u r e r w a s n o t p r e s e n t , b u t c o p i e s 
o f t h e f o l l o w i n g r e p o r t w e r e d i s t r i b u t e d : 
w e r e a p p o i n t e d b y t h e p r e s i d e n t t o s e r v e a s 
a n A u d i t i n g C o m m i t t e e . A f t e r i t w a s r e a d 
b y t h e s e c r e t a r y , t h e b o a r d 
VOTED t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e A u d i t i n g 
C o m m i t t e e . 
A t t e n t i o n w a s n e x t t u r n e d t o t h e 1 9 4 3 
b u d g e t . A f t e r d e l i b e r a t i o n , i t w a s 
Income 
B a l a n c e , J a n . 1, 1 9 4 2 
A l l o t m e n t f r o m A . L . A . 
A d d i t i o n a l s e c t i o n c h o i c e 
E a s t L a n s i n g S t a t e B a n k — l i q u i d a t i o n d i v i d e n d 
Expenditures 
College and Research Libraries 
S e c t i o n a l e x p e n s e s 
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i e s 
C o l l e g e L i b r a r i e s 
J u n i o r C o l l e g e L i b r a r i e s 
R e f e r e n c e L i b r a r i a n s 
T e a c h e r T r a i n i n g I n s t i t u t i o n L i b r a r i e s 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s 
C o m m i t t e e e x p e n s e s 
B u d g e t , e t c . 
E n c y c l o p a e d i a o f S p o r t s 
O t h e r c o m m i t t e e s 
O f f i c e r s ' e x p e n s e s 
P r e s i d e n t 
S e c r e t a r y 
T r e a s u r e r 
T o t a l s 
U n a l l o c a t e d b a l a n c e 
T o t a l i n c o m e , 1 9 4 2 
T o t a l e x p e n d i t u r e s 
B a l a n c e o n h a n d , D e c . 3 1 , 1 9 4 2 
* Periodical exchange $18.31 
Joint meeting with Cataloging and Classi-
fication Division—Stenographer 9.62 
b Council of National Library Associations 
contribution to expenses $10.00 
Delegate to National Institute on Educa-
tion and War 21.93 
$31-93 
T h e T r e a s u r e r ' s a c c o u n t s w e r e a u d i t e d b y 
R o b e r t B . D o w n s a n d P a u l N o r t h R i c e , w h o 
Budget 
$ 1 , 5 3 2 . 6 9 
1 ,500.00 
2 5 . 0 0 
$3,057-69 
$ 800.00 
( 5 0 0 . 0 0 ) 
( 3 0 0 . 0 0 ) 
100.00 
50.00 
1 5 0 . 0 0 
( 3 0 0 . 0 0 ) 
7 5 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
$ 1 , 9 0 0 . 0 0 
1 , 1 5 7 . 6 9 
$ 3 , 3 2 8 . 8 9 
1 , 2 1 0 . 1 1 
$ 2 , 1 1 8 . 7 8 
VOTED t o a p p r o v e t h e b u d g e t f o r 1 9 4 3 a s 
o u t l i n e d b e l o w : 
$50.00 
50.00 
62.00 
85.00 
70.00 
7 5 . 0 0 
Jan. i-Dec. 31, 1942 
$ 1 , 5 3 2 . 6 9 
1 , 7 2 4 . 2 0 
2.00 
70.00 
$ 3 , 3 2 8 . 8 9 
$ 800.00 
( 1 1 4 . 8 8 ) 
n - 3 7 
23.15 
4 7 . 0 2 
1 5 - 4 5 
17-89 
( 1 3 8 . 5 4 ) 
100.00 
1 0 . 6 1 
2 7 - 9 3 a 
( 1 2 4 . 7 6 ) 
3 9 - 9 4 
8 1 . 6 3 
3 - 1 9 
$ 1 , 1 7 8 . 1 8 
3 I - 9 3 b 
$ 1 , 2 1 0 . 1 1 
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B a l a n c e , J a n . 1, 1 9 4 2 $ 2 , 1 1 8 . 7 8 
A l l o t m e n t f r o m A . L . A . 1 , 5 0 0 . 0 0 
T o t a l $ 3 , 6 1 8 . 7 8 
Expenditures 
College and Research Libraries $ 1 , 1 2 5 . 0 0 
S e c t i o n a l e x p e n s e s ( 4 0 0 . 0 0 ) 
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i e s 5 0 . 0 0 
C o l l e g e L i b r a r i e s 5 0 . 0 0 
E n g i n e e r i n g S c h o o l L i b r a r i e s 6 0 . 0 0 
J u n i o r C o l l e g e L i b r a r i e s 3 0 . 0 0 
R e f e r e n c e L i b r a r i a n s 5 0 . 0 0 
T e a c h e r T r a i n i n g I n s t i t u t i o n 
L i b r a r i e s 3 0 . 0 0 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s 5 0 . 0 0 
C o m m i t t e e e x p e n s e s ( 3 0 0 . 0 0 ) 
O f f i c e r s ' e x p e n s e s ( 3 0 0 . 0 0 ) 
P r e s i d e n t 75 .OO 
S e c r e t a r y 1 5 0 . 0 0 
T r e a s u r e r 7 5 . 0 0 
T o t a l $ 2 , 1 2 5 . 0 0 
U n a l l o c a t e d b a l a n c e $ x , 4 9 3 . 7 8 
A t t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e p r e s i d i n g o f f i -
c e r , it w a s 
VOTED t h a t t h e p r e s i d e n t i s a u t h o r i z e d 
b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s t o a p p o i n t , a s a 
s t a n d i n g c o m m i t t e e , a n A u d i t i n g C o m m i t t e e 
t o c h e c k a n n u a l l y o n t h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t . 
A t t e n t i o n w a s n e x t t u r n e d t o t h e v a c a n c y 
o n t h e A . L . A . C o u n c i l c r e a t e d b y t h e 
i n d u c t i o n i n t o t h e N a v y o f J . P e r i a m D a n -
t o n , o n e o f A . C . R . L . ' s r e p r e s e n t a t i v e s o n 
t h e C o u n c i l . I t w a s 
VOTED n o t t o f i l l t h e v a c a n c y u n t i l t h e 
n e x t e l e c t i o n . 
P r e s i d e n t C o n a t a s k e d f o r a n o m i n a t i o n 
f r o m A . C . R . L . f o r t h e B o a r d o n R e s o u r c e s 
o f A m e r i c a n L i b r a r i e s . W i l l i s K e r r w a s p r o -
p o s e d , a n d i t w a s 
VOTED t h a t M r . K e r r b e n o m i n a t e d f o r 
m e m b e r s h i p o n t h i s b o a r d . 
I n v i e w o f A . L . A . ' s d e c i s i o n n o t t o m e e t 
a g a i n d u r i n g t h e e m e r g e n c y , t h e q u e s t i o n 
a r o s e a s t o t h e w i s d o m o f e l e c t i n g A . C . R . L . 
a n d s e c t i o n o f f i c e r s t h i s y e a r . A f t e r m u c h 
d i s c u s s i o n i t w a s a g r e e d t o h o l d t h e e l e c t i o n 
o f A . C . R . L . o f f i c e r s t h i s y e a r . 
F o l l o w i n g m o r e d i s c u s s i o n , in w h i c h t h e 
A . C . R . L . B o a r d o f D i r e c t o r s r e c o g n i z e d 
b o t h t h e a u t o n o m y o f s e c t i o n s a n d t h e , d e -
m a n d s o f t h e n a t i o n a l e m e r g e n c y , i t w a s 
a p p a r e n t t h a t t h e c o n t i n u i t y o f s e c t i o n p r o -
g r a m s a n d a c t i v i t i e s m i g h t b e b e t t e r p r e -
s e r v e d , d u r i n g t h i s p e r i o d , b y t h e c o n t i n u a n c e 
in o f f i c e o f s e c t i o n o f f i c e r s . I t w a s , t h e r e -
f o r e , 
VOTED t h a t t h e b o a r d r e c o m m e n d t h e 
" f r e e z i n g " o f s e c t i o n o f f i c e r s a n d n o m i n a -
t i o n s f o r t h e d u r a t i o n o f t h e e m e r g e n c y . 
T h i s a c t i o n p r o v i d e s t h a t p r e s e n t s e c t i o n of f i -
c e r s b e c o n t i n u e d u n t i l t h e n e x t a n n u a l 
m e e t i n g , a t w h i c h t i m e t h e p r e s e n t n o m i n e e s 
w i l l b e e l e c t e d t o o f f i ce . 
Reports from Sections 
F i n a C . O t t r e c o m m e n d e d t h a t s e c t i o n 
c h a i r m e n k e e p t h e i r d i r e c t o r s b e t t e r i n -
f o r m e d a b o u t a f f a i r s o f t h e s e c t i o n s . M a n y 
d i r e c t o r s a p p a r e n t l y f e e l t h a t t h e y h a v e n o t 
b e e n in a p o s i t i o n t o r e p r e s e n t a d e q u a t e l y 
t h e w i s h e s o f t h e s e c t i o n s a t b o a r d m e e t i n g s 
in t h e p a s t . T h e b o a r d u r g e d , t h e r e f o r e , 
t h a t s e c t i o n c h a i r m e n e s t a b l i s h s o m e p r o -
c e d u r e t o b r i n g a b o u t c l o s e r r e l a t i o n s b e -
t w e e n t h e s e o f f i c e r s . 
T h e o f f i c e r s o f t h e J u n i o r C o l l e g e L i -
b r a r i e s S e c t i o n d e v o t e d m u c h a t t e n t i o n d u r -
i n g t h e p a s t y e a r t o a m e m b e r s h i p c a m -
p a i g n . T h a t t h e c a m p a i g n w a s s u c c e s s f u l i s 
r e f l e c t e d in a n i n c r e a s e in m e m b e r s h i p f r o m 
8 0 m e m b e r s in 1 9 4 1 t o 1 8 3 in 1 9 4 2 . 
T h e R e f e r e n c e S e c t i o n h a s a p p o i n t e d a 
c o m m i t t e e t o m a k e a s t u d y o f n e e d e d r e f e r -
e n c e b o o k s , t o s t i m u l a t e t h e w r i t i n g o f r e f e r -
e n c e a r t i c l e s , a n d t o s t u d y t h e g e n e r a l f i e l d 
o f r e f e r e n c e w o r k . T h e c o m m i t t e e is m a k -
i n g p r o g r e s s . 
T h e L i b r a r i e s o f T e a c h e r - T r a i n i n g I n s t i -
t u t i o n s S e c t i o n h a s a l s o b e e n c o n c e r n e d 
w i t h m e m b e r s h i p a n d h a s i n c r e a s e d i t s n u m -
b e r f r o m 1 5 2 in 1 9 4 1 t o 1 8 6 in 1 9 4 2 . A 
c o m m i t t e e h a s b e e n a p p o i n t e d t o m a k e a 
s t u d y o f i n - s e r v i c e t r a i n i n g . 
T h e n e w E n g i n e e r i n g S c h o o l L i b r a r i e s 
S e c t i o n n o w h a s a m e m b e r s h i p o f 5 8 m e m -
b e r s r e p r e s e n t i n g 3 9 i n s t i t u t i o n s . I t i s i s s u -
i n g a n e w s s h e e t a n d h a s in p r e p a r a t i o n a 
d i r e c t o r y o f m e m b e r s . A p r o j e c t t o s u r v e y 
t h e c o u n t r y f o r t h e h o l d i n g s o f A x i s s c i e n -
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t i f i c p u b l i c a t i o n s w a s s t a r t e d in 1 9 4 2 , b u t 
t h e w o r k d o n e b y t h i s c o m m i t t e e h a s b e e n 
t u r n e d o v e r t o t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s , 
w h i c h h a s e x p a n d e d t h e p r o g r a m a n d w i l l 
c o n t i n u e it a l o n g t h e s e e x p a n d e d l i n e s . 
T h r o u g h t h e s e c r e t a r y , t h e c h a i r m a n o f 
t h e U n i v e r s i t y L i b r a r i e s S e c t i o n r e p o r t e d 
p r o g r e s s o n i t s p r o g r a m r e l a t e d t o p o s t w a r 
p l a n n i n g . 
T h e A g r i c u l t u r a l L i b r a r i e s S e c t i o n r e p r e -
s e n t a t i v e s w e r e n o t p r e s e n t , b u t a w r i t t e n 
r e p o r t w a s s u b m i t t e d b y t h e c h a i r m a n s u b s e -
q u e n t t o t h e m e e t i n g . T h e s e c t i o n r e p o r t e d 
t h a t i t s o f f i c e r s f o r 1 9 4 3 - 4 4 h a v e a l r e a d y 
b e e n e l e c t e d . A t t e n t i o n i s b e i n g g i v e n t o 
t h e p r o b l e m o f e x c h a n g e s , e s p e c i a l l y w i t h 
r e s p e c t t o a g r i c u l t u r a l a n d s c i e n t i f i c p u b l i c a -
t i o n s , a n d s o m e p l a n s w h e r e b y t h e s m a l l e r 
i n s t i t u t i o n s w i l l b e h e l p e d w i l l b e w o r k e d 
o u t . 
U p o n m o t i o n , t h e m e e t i n g a d j o u r n e d a t 
4 : 4 5 P.M. 
B E N J A M I N E . POWELL 
Secretary, A.C.R.L. 
University of Chicago Scholarships for Basic 
Curriculum in Librarianship 
T h e G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l o f t h e 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o w i l l o f f e r t w o f u l l -
t u i t i o n ( $ 3 0 0 ) s c h o l a r s h i p s a n d t w o h a l f -
t u i t i o n ( $ 1 5 0 ) s c h o l a r s h i p s f o r t h e 
a c a d e m i c y e a r 1 9 4 3 - 4 4 f ° r s t u d e n t s e n -
r o l l e d i n t h e n e w b a s i c c u r r i c u l u m l e a d i n g 
t o t h e b a c h e l o r o f l i b r a r y s c i e n c e d e g r e e . 
T h e n e w p r o g r a m w i l l b e g i n i n t h e a u -
t u m n q u a r t e r o f 1 9 4 3 . T h e s c h o l a r s h i p s 
n o w o f f e r e d a r e i n a d d i t i o n t o t h e f e l l o w -
s h i p s p r e v i o u s l y a n n o u n c e d f o r a d v a n c e d 
s t u d y a t t h e s c h o o l . 
T h e n e w p r o g r a m i s p l a n n e d a s f o l l o w s : 
1 . F o r s t u d e n t s w i t h a b a c h e l o r ' s d e -
g r e e , a o n e - y e a r p r o g r a m o f b a s i c c o u r s e s 
i n l i b r a r y t e c h n i q u e s , w i t h a d d i t i o n a l 
c o u r s e s i n a s u b j e c t f i e l d r e l a t e d t o t h e 
s p e c i a l l i b r a r y i n t e r e s t o f e a c h s t u d e n t . 
2 . F o r s t u d e n t s w i t h t w o y e a r s o f c o l -
l e g e , a t h r e e - y e a r p r o g r a m , i n c l u d i n g t w o 
y e a r s o f p r e p r o f e s s i o n a l c o u r s e s i n s u b j e c t 
f i e l d s f o l l o w e d b y o n e y e a r o f b a s i c l i b r a r y 
c o u r s e s . 
S t u d e n t s i n e i t h e r o f t h e a b o v e g r o u p s 
a r e e l i g i b l e t o a p p l y f o r s c h o l a r s h i p s . 
A p p l i c a t i o n s m u s t b e i n t h e h a n d s o f t h e 
d e a n o f t h e G r a d u a t e L i b r a r y S c h o o l b y 
J u n e 1 5 , 1 9 4 3 . 
A p p l i c a t i o n f o r m s f o r s c h o l a r s h i p s a n d 
f o r a d m i s s i o n t o t h e s c h o o l m a y b e o b -
t a i n e d b y w r i t i n g t o t h e G r a d u a t e L i b r a r y 
S c h o o l , U n i v e r s i t y o f C h i c a g o . 
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